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“Ya Rabb, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan
hilangkanlah kekeluan di lidahku, dan mudahkanlah mereka memahami
ucapanku”
(QS. Thaha: 25-28)
“Manakala hati ini menjadi keras dan semua jalanku menjadi sempit, kujadikan
harapanku kepada ampunan-Mu sebagai tangga keselamatan”
(La Tahzan)
“Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan banyak mengistirahatkan badan”
(Yahya bin Abi Katsir)
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PERSEMBAHAN
Dengan doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT penulis persembahkan
karya kecil ini kepada :
1. Bapak dan Ibu tercinta, khususnya Ibu yang sudah berjuang menjadi orang
tua tunggalku. Terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang, dan
pengorbanan yang tak henti mengalir untuk ananda.
2. My beloved sister, Mba Ratih, terimakasih atas doa, dukungan dan
semangat yang diberikan. Semoga kita selalu menjadi anak yang berbakti
pada kedua orang tua kita terutama ibu.
3. Mas Yudistira, terimakasih untuk semangat, dukungan, nasehat, dan
doanya.
Semoga kasih sayang Allah SWT dan rezeki yang barokah selalu menyertai kalian




Puji dan syukur penulis ucapkan atas segala rahmat dan karunia yang telah
Allah SWT berikan sehingga penulis dapat memenuhi kewajiban untuk
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir
dengan baik sesuai pada konsentrasi yang diambil dan pada waktu yang
ditentukan.
Tugas Akhir yang disusun dengan judul “AKTIVITAS PUBLIC
RELATIONS DALAM MEMPROMOSIKAN PRODUK HOTEL SYARIAH
PHI SEMESTA SEMARANG” guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Ahli Madya Jurusan Public Relations D III Komunikasi
Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Penulis sangat tertarik dengan konsep Hotel Phi Semesta Semarang yaitu
konsep syariah. Dimana untuk sekarang ini, bisnis hotel dengan konsep syariah
masihlah sedikit di Indonesia. Didalam persaingan yang ketat, hotel ini juga
mampu menjaga citra dan nama baiknya pada masyarakat sehingga dapat diterima
dengan baik oleh masyarakat. Penulis merasa sangat beruntung karena memiliki
kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Phi Semesta Hotel
Semarang. Penulis diterima dengan baik disana hingga penulis dapat memperoleh
ilmu yang sangat berharga yang belum pernah penulis dapat dibangku kuliah.
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Dengan terlibat langsung untuk mengikuti kegiatan sehari-hari
disana. Lingkungan kerja yang kondusif, bersahabat, dan mengandung nilai
agama telah penulis rasakan secara tidak langsung dari pelaksanaan KKM di Phi
Semesta Hotel Semarang.
Selama 3 bulan penulis melaksanakan praktek Kuliah Kerja Media dan
penyusunan Tugas Akhir. Penulis selalu merasa mendapatkan dukungan,
bimbingan, pengarahan, dan doa dari berbagai pihak yang turut memberikan
pengaruh besar bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena
itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT atas segala kesempatan, karunia, dan rahmat-Nya yang tidak
terhingga.
2. Keluarga tercinta atas segala dukungan dan doa-nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Prof. Drs. Pawito, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UNS.
4. Drs. Aryanto Budhi S, M.Si, selaku Ketua Program Diploma III
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS.
5. Drs. H. Nuryanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang selalu
memberikan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian
Tugas Akhir ini.
6. Drs. Aryanto Budhi S, M.Si, selaku Dosen Penguji Tugas Akhir yang telah
meluangkan waktunya untuk menguji tugas akhir penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Komunikasi Terapan FISIP UNS.
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8. Bapak Abdan Munawir selaku General Manager Hotel Phi Semesta
Semarang yang telah memberikan ilmu dan teladan bagi penulis.
9. Mba Malla, Ayah Lutfi, dan Mba Ida selaku yang
telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan nasehat bagi penulis.
10. Para ANNISA’ Rangers, Mba Lintang, Mba Indin, Mba Indri, Mba Nia,
Mba Indah, Dek Frida, Mba Nina, Mba Dini, Mba Nita, Mba Ijul, Tia,
Intan, Mba Lulu, Dek Epi, Mba Shela, dll. Terimakasih atas dukungan,
semangat, dan persaudaraannya selama tinggal bersama di kost ANNISA’.
11. Teman-teman PR B 2010 FISIP UNS, terimakasih untuk dukungan dan
kebersamaan yang telah terukir selama 3 tahun ini. Semoga pertemanan ini
akan terus terjalin hingga nanti.
12. Seluruh staf dan karyawan Hotel Phi Semesta Semarang yang tidak dapat
penulis sebutkan satu-satu, terimakasih atas pertemanan dan
kekeluargaannya.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penulisan Tugas
Akhir ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Serta penulis berharap
Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Diploma III Public
Relations FISIP UNS dan masyarakat.
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ABSTRACT
Dhamar Aprilani Dwi Safitri. D1610024. PUBLIC RELATIONS
ACTIVITIES IN PROMOTING THE PRODUCTS OF SHARIA PHI
SEMESTA SEMARANG HOTEL. Final Assignment, Surakarta : Faculty of
Social and Political Science of Sebelas Maret Univercity Surakarta, May
2013.
The College of the Media Work took place in the Phi Semesta Semarang
Hotel, St. KH. Wahid Hasyim 125-127 Kranggan. The Purpose of the study was
to know the Public Relations Activity in Promoting the products of Sharia Phi
Semesta Semarang Hotel.
The College of the Media Work was conducted to fulfill the Final
Assignment of Diploma III of Applied Communications, Public Relations,
Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University, Surakarta 2013.
The College of the Media Work was conducted from 28th of January to 27th of
April 2013.
The Final Assignment focuses on Public Relations Activites in Promoting
the Products of Sharia Phi Semesta Semarang Hotel. The roles and the functions
of Public Relations in promoting the activities are very important for the
company. The promotion activities are the activities which must be done by Phi
Semesta Hotel as the introduction programs of the company products to the
society. The trouble which is faced by the company is the lack of awareness about
the importance of Public Relations roles in the promotion activities. The company
has to consider the roles and do the job descriptions of Public Relations.




Dhamar Aprilani Dwi Safitri. D1610024. AKTIVITAS PUBLIC
RELATIONS DALAM MEMPROMOSIKAN PRODUK HOTEL SYARIAH
PHI SEMESTA SEMARANG. Tugas Akhir, Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2013.
Kuliah Kerja Media ini mengambil lokasi di Phi Semesta Hotel Semarang,
Jalan KH. Wahid Hasyim 125-127 Kranggan. Tujuan dari Kuliah Kerja Media ini
adalah untuk mengetahui Aktivitas Public Relations Dalam Mempromosikan
Produk Hotel Syariah Phi Semesta Semarang.
Kuliah Kerja Media ini dilaksanakan untuk memenuhi Tugas Akhir
Diploma III Komunikasi Terapan konsentrasi Public Relations Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013. Kuliah Kerja
Media dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 27 April 2013.
Tugas Akhir ini menitik beratkan pada Aktivitas Public Relations Dalam
Mempromosikan Produk Hotel Syariah Phi Semesta Semarang. Peran dan fungsi
Public Relations dalam pelaksanaan kegiatan promosi sangat penting bagi
perusahaan. Aktivitas promosi adalah kegiatan yang harus dilakukan hotel Phi
Semesta Semarang sebagai program pengenalan produk perusahaan kepada
khalayak. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran perusahaan
mengenai pentingnya peran public relations dalam kegiatan promosi. Perusahaan
harus menyadari peran penting public relations dan melakukan job descriptions
untuk public relations
Keyword : Aktivitas Public Relations, Promosi Produk, Peran Public Relations
